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Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah dengan adanya Perlindungan 
Konsumen. Perlindungan Konsumen dengan kegiatan ekonomi yang sehat 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kegiatan ekonomi 
yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi para pelakunya yaitu 
perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Salah satu bentuk kegiatan 
ekonomi adalah kegiatan jual – beli, dan bentuk jual – beli yang umum di 
masyarakat adalah lelang atau penjualan jual – beli secara umum. sehingga dalam 
pelaksanaan lelang haruslah menjunjung tinggi Perlindungan Konsumen agar 
tercipta kegiatan ekonomi yang sehat yang didasarkan pada Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  
 





One form of legal protection is the existence of Consumer Protection. Consumer 
Protection with healthy economic activities is an inseparable unit. In a healthy 
economic activity there is a balance of legal protection for the perpetrators, 
namely protection for consumers and business actors. One form of economic 
activity is buying and selling activities, and the common form of buying and 
selling in the community is auction or buying and selling in general. so that in the 
implementation of the auction, it must uphold Consumer Protection in order to 
create healthy economic activities based on Law Number 8 of 1999 concerning 
Consumer Protection and Regulation of the Minister of Finance Number 
213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines. 
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